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Chers collègues,
　J’aimerais pour ce discours d’adieux vous lire un poème de Bochô 
Yamamura, poète né en 1884 dans la préfecture de Gunma. Ce poème a 
pour moi une valeur particulière car je l’ai découvert, il y a plus de 15 
ans, alors que j’habitais encore en France, et que je n’avais du Japon 
qu’une rêverie livresque. C’est en lisant ce poème que j’ai eu envie de 
venir ici. Bien sûr, il y a aussi d’autres raisons, mais ce poème a joué 
aussi comme un appel : il me fallait le vivre ici pour qu’il m’agrandisse, 
intérieurement. Et alors que je suis en train de faire mes bagages, ce 
poème reste toujours vif en moi. Permettez-moi donc de vous le lire, ce 
poème s’appelle “Misaki” :
　　　Misaki no hikari
　　　Misaki no shita ni mura garu uo-ra
　　　Misaki ni michi tsuki
　　　Sora sumi
　　　Misaki ni tateru ippon no yubi
　Que nous dit ce texte ? La mer, un promontoire avec ses petits 
poissons, un corps （sans doute seul）, la fin de la route et des activités 
humaines ... Qui ne s’est pas jamais retrouvé face à un promontoire ? 
Tout le monde a déjà sans doute vécu cette expérience. Mais ce qui 
interpelle le plus dans ce texte est bien sûr le dernier vers : “Misaki ni 
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tateru ippon no yubi”. Entre ce corps qui regarde et l’infini se dresse 
quelque chose dont l’interprétation ne relève pas d’un sens clair et 
unique. Des amis japonais m'ont dit un jour : “Ha, c’est un phare !”. Cela 
m’a beaucoup plu. Je vais donc mêler leur souvenir à ce discours.
　Un phare se place donc, peut-être, entre la fin de la route humaine, 
“Misaki ni michi tsuki”, ce corps  seul et la mer, symbole à la fois de 
l’origine de la vie et de ce qui reste devant nous comme horizon; passé 
immémorial et futur insondable, telle est la force symbolique de la mer. 
Alors, entre cette solitude humaine au bord du promontoire et ce grand 
questionnement que porte la mer, oui, ce phare contre l’adversité de 
la vie, ce phare comme dernier rempart contre le vide, ce phare comme 
dernière marque humaine ... 
　Nous sommes sans doute tous en attente de ce phare, nous lui donnons 
tous, en fonction de nos sensibilités et de nos déterministes culturels et 
professionnels, un ou plusieurs sens. Peut-être que nos collègues de droit 
y verraient le sens de la Loi ; peut-être que les professeurs de langue y 
verraient l’origine et le secours de la parole ... sur ce phare s’accumulent 
et s’entrecroisent nos réponses à l’existence lorsque l’on prend conscience 
que la route est finie, “Misaki ni michi tsuki”...
　Je dois me résoudre, malgré moi, à ce que ma route, parmi vous, à 
Waseda, et au Japon, prenne fin. C’est aussi pour moi une question de 
phare, et à l’intérieur de celui-ci ma famille m’appelle. Je vous remercie 
de votre attention, et je vous souhaite, à tous, les phares les plus 
robustes et les plus chaleureux.
Franck VILLAIN　　
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お別れの言葉
　法学部の教員の皆様。
　お別れの挨拶をするにあたって、私は、1884年に群馬県に生まれた詩人、
山村暮鳥の詩をひとつ引用したいと考えます。この詩は私にとって格別な価
値を持っています。といいますのは、私がこの詩を発見したのは15年以上前
のことで、まだフランスに住んでいて、日本に関しては書物からくる夢物語
しか持っていなかった頃です。この詩を読むことで、私は日本に行きたいと
いう気持ちになりました。もちろんほかの理由もありましたが、この詩は、
一つの呼びかけのような役割を果たしました。つまり、この詩が私を内部で
大きく育てるためには、私はこの詩を日本という土地で生きてみなければな
らない、という呼びかけを受けたのです。そして出発のために荷造りをして
いる今も、この詩は、私の中でかわらない生命力を保っています。この詩を
皆さまの前で読むことをお許し下さい。詩の題は「岬」と言います。
　　　岬の光り
　　　岬のしたに群がる魚ら
　　　岬にみち盡き
　　　そら澄み
　　　岬に立てる一本の指。
　この詩は私たちに何を語っているのでしょうか？　海、小さな魚たちの群
がる岬、一つの物体（たぶん孤独な）、道と人間の営みの終わり、そういった
ものでしょう。岬に面して立ち尽くすことのなかった人が、誰かあるでしょ
うか？ おそらく誰もがこのような経験をしてきました。しかし、このテキ
ストの中でもっとも強く呼びかけてくるのは、もちろん「岬に立てる一本の
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指」という最後の行です。見つめるこの物体と無限との間に、何かが立ち上
がるのですが、それを解釈しようとしても、明確で唯一の意味に帰着するこ
とはありません。かつて何人かの日本人の友人が私に、「それはね、灯台の
ことだよ」と言いました。そのことは私にはとても面白かったのです。です
から、彼らの思い出をこの挨拶に滑り込ませることにしましょう。
　したがって、灯台は、おそらく、「岬にみち盡き」と言われているように
人間の道の尽きるところと、この孤独な物体と、海の間に位置します。生命
の始まりの、また同時に私たちの前に地平線であり続けるものの象徴です。
つまり記憶を越える過去と探ることのできない未来、そういったものが海の
持つ象徴の力です。その時、岬の果てでの人間のこの孤独と、海がもたらす
大いなる問いかけとの間で、灯台は、まさに人生の逆境に立ち向かい、空し
さに対抗する最後の防御壁のごときもの、人間であることの最後の徴のごと
きものとなります……
　私たちは皆、おそらく、この灯台を待ち受けています。私たちは灯台に、
私たちの文化また職業による規定と感受性に応じて、一つあるいは複数の意
味を与えます。たぶん私の法律の同僚の先生方は、そこに「法」の意味を見
られることでしょう。外国語の同僚の先生方は、言葉の源（オリジン）と言
葉による救いを見られることでしょう。このように、この灯台の上には、道
が尽きることを意識するときの、生きることに対する私たちの答が集まり、
交叉し合うのです。「岬にみち盡き」とは、そのようなことでしょう。
　心残りがありますが、私は、皆さまがたの間にいて早稲田と日本に通じる
私の道を終わらせることを決心しました。それは私にとって、灯台の問題で
あり、また、灯台の内部では家族が私を呼んでいるのです。ご静聴ありがと
うございました。皆さまがたすべてに、揺るぐことなく暖かな灯台のあるこ
とを願っています。
フランク・ヴィラン　　
（吉　田　　　裕 訳）　　
